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例如“两匹骡子”“三匹马”。例（15）正确的应该用“一条离开水的
鱼”，但是学生用错为“一只离开水的鱼”,学生混淆使用的原因是
大部分动物的量词都用“只”，学生可能没有注意到“鱼”的量词跟
别的动物不一样，而要用“条”。
（16）以我为例，我现在在一家外国语大学学习汉语。
（17）贵公司身为一所跨国公司，各个分部都坐落于亚洲。
根据例（16）是留学生把“大学”的量词误用为“家”，正确的量
词该改为“所”，因为量词“所”用于房屋，例如“这所房子”，也可以
用于学校、大学、医院等，例如“一所学校”“一所大学”“一所医院”。
但是量词“家”用来计算家庭或企业，例如“一家人家”“两家饭馆”
“三家商店。”例（17）应把量词“所”改为量词“家”，即“一家跨国公
司”，因为“家”用于企业方面。
（18）这样情况下对病人和家人都没有好处。
根据例（18）学生偏误使用量词“样”，这个例句该改为量词
“种”，因为量词“种”表示种类，用于人或任何事物，例如两种人、各
种情况等。
5.感情色彩意义不同的量词。感情色彩意义不同的量词是泰
国学生学习汉语量词的难点，汉语教师上课时应该强调这一点，其
偏误的例句如下：
（19）他是在我二十年的生活当中，最喜爱最尊重的一位人。
（20） 我第一次和他见面的时候就感觉到这位人与众不同：他
的目光炯炯，神采奕奕。
（21）我的父亲是电器修理工人，我们一家共有十一人，父母亲
及九位儿女，我排行第二，上面有一位姐姐。
根据例（19）到例（21）学生偏误使用量词“位”，这三个例句该
把“位”改为“个”。虽然“个”和“位”这两个量词都可以用来计量人，
但是“个”多用于口语，是一个中性词。“位”通常表敬意，是一个褒
义词，而且“位”一般不用于第一人称。
（22）他是一名好男人，你们会喜欢的。
（23）每名人都有不同的意见吧。
根据例（22）和例（23）学生偏误使用量词“名”,这两个例句中
的名应改为“个”，不能使用量词“名”，因为“名”多用于书面语，是
一个中性词，后加从事某种职业或某些类型的人，例如“三百多名
工作人员”、“录取新生四十名”，不能直接加抽象泛指的“人”。
二、泰国学生使用汉语量词偏误原因的分析
1.母语的负迁移。泰语跟汉语一样也有量词，但是泰语的量词
系统和汉语的量词系统有很多不同的地方，如果泰国学生在学习
汉语量词时，完全按照泰语的量词系统来学习，就容易出现错误。
例如，泰语所有的动物都用同样的量词来计量的，没有具体的区分
形状和特征。学生在学习汉语量词时，也就认为汉语动物都是用同
一个量词“只”，于是就出现了汉语动物量词偏误的使用，例如“一
只鱼”“一只马”等。
2.目的语的干扰。目的语的干扰指的是学生把他所学有限的、
不充分的目的语知识，过度泛化地套用在目的语新的语言现象上
造成了偏误。例如，学生在学习量词的最初阶段，接触了量词“个”，
后来又逐渐发现“个”可以用在很多的情况下，可以说“一个人”“一
个苹果”“一个月”“一个盘子”“一个想法”“一个生词”等，于是就知
道量词“个”有广泛的使用，再学习其他名词时，就误用了量词
“个”，于是出现了“一个书”“一个事”“一个语言”等偏误。
由此可见，汉语量词是泰国学生使用汉语时常常发生偏误现
象的主要方面，教师应该利用母语正迁移、规避母语负迁移。利用
母语正迁移，如汉语里的很多量词都可以在泰语里找到相对应的
量词，如，汉语书籍的量词“本”对应泰语的“ (lem)”，汉语量词
“辆”对应泰语的“ (kan)”，用于成对的东西“双”对应泰语的
“ (koo)”等。教师在讲解这些量词时就可以采用直接翻译的方式
来解释，便于学生理解和记忆。教师也要尽量规避母语的负迁移，
如汉语动物的量词有“只”“条”“匹”“头”等，但是泰语动物的量词
只有一个，就是“ (tuo)”。如果学生完全按照泰语的量词系统
来进行对比，也会出现偏误的现象，例如出现“一只鱼”“一只马”
等偏误。
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